








                                                                    No.35 June 1997 
 
創立 10 周年記念事業準備委員会を発足 
 
  地域共同研究開発センター(CRD センター)は平成 10 年度に創立 10 周年を迎える。今年 4 月に創立 10 周年
記念事業準備委員会を発足させ、その準備にとりかかっている。準備委員として、平成 9 年度 CRD 運営委員
の教官、CRD センタ－協力会会員、前 CRD センタ－長、事務局長などからなる委員を選出した。 
  第一回準備委員会は４月 8 日(火曜日)、本学中会議室に於いて開催された。その中で、委員長は田中雄一
センタ－長が選出された。10 周年記念事業として次の４つの事業を行うことを決め、今後の役割分担と担当
者を決定した。 
  １．記念式典   ２．記念講演会   ３．記念祝賀会  ４．10 周年記念誌の発行 













































議題 1.H9 年度民間等との共同研究について 
    申請のあった区分Ｂの新規１件、継続１件、区分 Ｃ       
  の新規１件、継続１件、計４件の受け入れが審議の 
  結果承認された。 
議題 2.H9 年度受託研究について 
   継続１件の受け入れが審議の結果承認された。 
議題 3.H9 年度高度技術研修の実施について 
    本年度も前年度と同じ内容で「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ技術とその   
  応用」を 11 月に実施することを再確認した。 
報告事項 
1.H9 年度共同研究員の客員教授称号付与について 
2.CRD ｾﾝﾀｰ開設 10 周年記念事業について 











 7 月 11 日(金）：KKR 札幌  ３階「鳳凰」(札幌市中央区北４条西５丁目１ ℡.011-231-6711） 











                                司 会 ： 桑 野    寿(室蘭工業大学材料物性工学科教授) 
                                         北 村  則男(ホテルオーシャン代表取締役)     
講演会 
14:00 ～14:10   挨 拶                       室蘭工業大学長 泉 清人 
 
14:10 ～15:00  「日・露、これからの仲」 




15:00 ～15:50 「ロシア極東・シベリアと北海道の経済協力の最近の動向」 
           在札幌ロシア連邦総領事 Ａ. Ｖ. クリフツォフ 氏 
  ロシアの極東，シベリア地方は今、国際経済関係にはじめて自発的に参加しようとしている。地方行政府と
連邦政府は現状を改善するための一連の措置をとっているが、障害物は残っている。障害物の解決方法は？   




****** 休   憩 ****** 
 
16:10 ～17:00 「東シベリアの経済，産業の発展：投資の見通し」 






17:10 ～  (7/11：KKR 札幌 3 階「エルム」) 参加費 6,000 円 
          (7/12：室蘭工業大学生活協同組合 2 階「パレット」) 参加費 3,000 円 
 
参加ご希望の方は 7 月 4 日までにファックスでお申し込み下さい。 
Fax:0143-47-3298ＣＲＤセンター事務室(飯島) 
 
多数の方のご来聴をお願いします。 
 
